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ABSTRACT 
Kusuma,Puspita. Registered number.3213113127. 2015. The Effect Of 
Cooperative Learning Model Using Think-Pair-Share Technique In 
Grammar  At Second Year Students Of Mts Wahid Hasyim Setinggil 
Gandekan Blitar. Thesis. English advisor: Faizatul Istiqomah, M. Ed 
Keywords: Effectivness, think pair share, grammar. 
 One of the technique used in teaching grammar is think pair share. Think 
pair share is one of cooperative learning models. This technique is used to 
improve student’s ability in grammar, Think pair share is a cooperative learning 
model that can promote and support higher level thinking. So it can be said, think 
pair share can help teachers that have difficulties in teaching grammar. 
The formulation of the research problem are: 1) how is the students’ 
achievement in grammar before being taught by using TPS technique?  2) how is 
the students’ achievement in grammar after being taught by using TPS technique?  
3) Is there any significant difference before and after the learning achievement of 
the students on grammar taught by using think-pair-share technique at second year 
student of MTs Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar? 
The purpose of this study  are to: 1) to investigate the students’ grammar 
before being taught by using TPS technique. 2) to investigate the students’ 
grammar after being taught by using TPS technique. 3) to find out the significant 
differences before and after the learning achievement of the students on grammar 
taught by using think-pair-share technique at second year students of MTs Wahid 
Hasyim Setinggil Gandekan Blitar. 
Research Method: 1) the research design in this study is pre-experimental 
design with one group pre and post test. 2) The population of this research was all 
students of the second grade of MTs Wahid Hasyim setinggil Blitar in academic 
year 2014/2015. In wich the total was 57 students and divided into four classes. 3) 
the sample selected was second grade of class B that consists of 28 students at 
MTs Wahid Hasyim Setinggil Blitar in academic year 2014/2015. 4) the data 
analysis was using percentage formula and t-test. 
The result showed that the were difference between the averages of 
students’ grammar score in which before they are taught using TPS was 56.42 and 
after they were taught using TPS was 68.92. Statistical calculation using t-test 
showed that significance value <0.05, it is known that tcount is bigger than ttable. It 
means that Ha which state that there is significance effect of using TPS as a 
strategy to improve students’ grammar achievement of second grade students of 
MTs Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar. It can be conclude that there is 
significant difference in grammar achievement between students’ before they were 
taught using TPS and after they were taught using TPS. So, using TPS can be used 
as an alternative to teach grammar to the students at MTs Wahid Hasyim Setinggil 
Gandekan Blitar. 
ABSTRAK 
Kusuma,Puspita. Registered number.3213113127. 2015. The Effect Of Cooperative 
Learning Model Using Think-Pair-Share Technique In  Grammar  At Second 
Year Students Of Mts Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar. Thesis. English 
advisor: Faizatul Istiqomah, M. Ed 
Kata kunci: Efectivness, think pair share, grammar 
Salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran grammar adalah Think Pair 
Share. Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Teknik ini 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran grammar, Tehnik 
think pair share adalah model pembelajaran kooperatif yang dapat mempromosikan dan 
mendukung pemikiran tingkat yang lebih tinggi. Jadi dapat dikatakan, think pair share 
dapat membantu guru yang memiliki kesulitan dalam mengajar grammar. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana prestasi siswa dalam 
pelajaran grammar sebelum diajarkan dengan menggunakan teknik TPS? 2) bagaimana 
prestasi siswa dalam pelajaran grammar setelah diajarkan dengan menggunakan teknik 
TPS? 3) Apakah ada perbedaan yang signifikan prestasi siswa sebelum dan sesudah 
menggunakan think pair share pada siswa tahun kedua dari MTs Wahid Hasyim Setinggil 
Gandekan Blitar? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) untuk menyelidiki grammar siswa 
sebelum diajarkan dengan menggunakan tehnik TPS. 2) untuk menyelidiki grammar 
siswa setelah diajar dengan menggunakan tehnik TPS. 3) untuk mengetahui perbedaan 
yang signifikan prestasi belajar siswa pada pelajaran grammar sebelum dan sesudah 
diajarkan dengan menggunakan think-pair-share tehnik untuk siswa tahun kedua dari 
MTs Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar. 
Metode penelitian: 1) desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain pra-
eksperimental dengan pre test dan post test dalem satu kelompok . 2) Populasi penelitian 
ini adalah semua siswa kelas II MTs Wahid Hasyim setinggil Blitar pada tahun akademik 
2014/2015. Total seluruh siswa  adalah 57 siswa dan dibagi menjadi empat kelas. 3) 
sampel yang dipilih adalah kelas dua kelas B yang terdiri dari 28 siswa di MTs Wahid 
Hasyim Setinggil Blitar pada tahun akademik 2014/2015. 4) analisis data adalah 
menggunakan rumus persentase dan t-test. 
Keimpulannya adalah ada perbedaan nilai grammar pada murid sebelum dan 
sesudah menggunaakan TPS, sebelum menggunakana tehnik TPS murid mendapatkan 
nilai tengah 56.42, dan setelah menggunakan tehnik TPS murid menghasilakn nilai 
tengah 68.92. Dilihat dari kalkulasi statistik menggunakan ttest nampak ada signifikansi 
yaitu kurang dari 0.05, hal ini dapat diketahui dengan melihat t count lebih besar dari pada t 
table. Ini berarti bahwa Ha yang menyatakan bahwa ada efek yang signifikan dalam 
menggunakan TPS sebagai strategi untuk mengembangkan nilai grammar siswa untuk 
kelas dua MTs Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar diterima. Ini dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan signifikan dalam nilai grammar antara sebelum dan sesudah 
menggunakan TPS. Jadi, menggunakan TPS dapat digunakan sebagai tehnik untuk 
mengajar grammar kepada siswa di MTs Wahid Hasyim Setinggil Gandekan Blitar. 
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